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Preliminary Research on the Development of a Teacher Talk  





































































　2020 年度 4月より完全施行された学習指導要領における小学校外国語活動（第 3学年及び第













































































































































































































たためその改善を試みた。表 3は「英語探究の扉」における指導項目について 2019 年度から
2020 年度への改善点をまとめたもので下線が改善箇所である。2020 年度は書くこと，読むこ
と，はほとんど扱っていない。また指示英語については当初予定していたトレーニングは遠隔
表 2．小学校コースにおける 2019 年度以降の初等英語教育関連科目
1 年 2 年 2-4 年


































表 3．2019 年度から 2020 年度「英語探求の扉」における指導内容の改善点











































































































































図 1．シャドーイングについて（N ＝ 67）
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グーグルフォームによるアンケート項目
1．YouTubeの動画（授業動画，資料動画全て）について
 （ア）全ての動画は自分の学習に役立ったと思う。
 （イ）全ての動画は見ていないが自分の学習に役立ったと思う。
 （ウ）動画は見たが動画では自分の学習を効果的に進めることができたとは思わない。
 （エ）実は動画はあまり見ることができなかった。
2．1 の回答について自由記述
3．この授業で英語のどの力がついたと思いますか？
 （ア）リスニング力
 （イ）スピーキング力
 （ウ）リーディング力
 （エ）ライティング力
4．シャドーイングについて
 （ア）計画的に練習することができた。
 （イ）時々だが練習することができた。
 （ウ）練習することがあまりできなかった。
5．4 について自由記述
6．オンデマンド教材である音声教材とスクリプトについて
 （ア）自分の学習に役立てることができた。
 （イ）自分の学習に役立てたいと思ったが実際はあまりできなかった。
 （ウ）音声教材やスクリプトはほとんど活用しなかった。
7．遠隔授業で良かったことを 1つ選ぶとしたら？
 （ア）わからないことなど何度でも動画や資料を好きな時に見て一人で学習を進めることができ効率よ
く学習ができた。
 （イ）資料などがクラウドにあるのでいつでもどこでもクラスルームにアクセスできた。
 （ウ）対面授業ではできないこと（常に資料を見る，PCスキル向上他）が可能であった。
 （エ）ペーパーレスで資料管理ができた。
8．遠隔授業で困ったことを 1つ選ぶとしたら？
 （ア）先生にすぐに質問できない。
 （イ）インターネット接続の問題
 （ウ）パソコンやスマホ操作に関する問題
 （エ）1人で学習を進める計画を立てること。
 （オ）Zoomで聞いてばかりで疲れる。
9．授業の到達目標は達成したと思う。（1-5そう思わない→そう思う）
10．遠隔授業になって自分の学びの質が変わったと思う。（1-5そう思わない→そう思う）
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